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Berichte uber die Tatigkeit des Ausschusses fur 
die Samen der warmen Klimate. 
Vierte Mit旬illlg.
Vergleichende Untersuchungen der Samen 
von M'co，ぬnatabacum， 1936. 
Von 
M. Kondo. R. Takah錨 hiund Y. Tera鼠ka.
[Am 1. D銘ember1936.] 
L Einleitung. 
Bei dem ersもmaligengemein岨menVersuche mit Tabak自amenergab自ich，das
die Resultate der Untersuchungen in den ve1'8chiedenen Institu旬，nverhal也IB-
misig gut uberein凶 mmen，wenn die Methode der Prufung eindeu“g bestimmt 
ist und das als einheitliche Prufungsme也odebei Tabak帥 menvorl邑ufigfolgen-
d佃 zuempfehlen ist: a) die自trengeMethode， b) ein Keimbett von Fil位ierpapier，
c) Dine W剖 hsel旬mpぽaturvon 20-3000.， d) Belichtung und e) Keimunもer-
suchungsdauer von 18 Tagen. 
Zum Zw田 keder Aufl伽 Uungeiner geno.ueren einheitlichen Mωhode haben 
wir ein zweites Mal andere drei Sorten von Tabak自aruenan die Mitglieder d伺
Au剖 chu自由自由 g伺 andもuud fur die gemeinsamen Untersuchungen angebo旬，n.
Die Samen 8tammもenalle 8US Japan und hiesen:ー
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1. Darumaha (達磨葉)・H ・H ・H ・H ・..…H ・H ・.N.T. var. virginica. 
2. Suifuha (水府葉)・……H ・H ・.....・H ・-…N.T. var. frulicω'a. 
3. Kokubuha (圏分葉) ・…..・ H ・.・ H ・-….N.T. var. fruticosa. 
Zugleich wurde Beanもwortunguber folgende Fragepunkもeerb自t自n:
1. Einsuβd自rVerwendunεdes Blastsepar品加rsauf die GenauigkeiもderRein-
heiもderTabak自amen，be向ondersfur S. M. 
2. Vergleich zwiRchen Filtrierpl¥pier mit Gaze als Keimmedien der Tabak-
自amen，welche自i自もambe日wng自eign的?
3. Tempera.turverh創価i白日efur di自 E由也lUngd自rTabak自amen. Welche日 i白色
die Optimùm旬mpe~tur?
4. Einsus der Belichtung auf die Keimung der Tabak目amen.
5. Beurぬilungder anormalen Keimlinge cler Tabak日am自n.
6. Bestimmung der SortenechtheiもderTabaksamen durch auser自 eig自n凶m・
liche Merkmale der Samen selb略目Qwieder Keimling自 undweiter auch 
durch ihre Empfindlichk自itgegen Licht. 
Die Ergebni日目ed自rUntersuchungen der S畠menund die Antwor加nauf clie 
Fragen sind von Bologna.-Itali自n，Wa自hingもon-V. S. A.， Giza.-λgypten und Pal-
m自rsωnNorth羽印日e伽 lde泊ge凶 ffen，aber leid自rbi自 jetztnoch nicht von 
Ma.drid-Spanien. Die Ergebni自自由 der oben erwahnもenvier Anstalもenund des 
Uhara 1m;もitu旬 werdenal日ohi自rvergleich日wei自ezusa.mmenge的。lItund di日kutiert陥
1. Resultate der vergleichenden Untersuchungen. 
TabelIari日cheZusa.mmen自telIungder ErgebnI8se der vergleichenden Ul比er，・
自uchuugenvon drei Proben von Nicoliana labacum ist folgenderwei腕阻g自geben.
Tabell自 1.
Ergebnisse dぽ vergl自ichendenUntersuchungen der Tabaksamen. 
Sor旬: Darumaha (N. T. var. vi，伊・吋a).
;i K 2 由2吋 星ロ国巨 壱副 同匙 25 E4司旦a-Z e We吋10回erzji Lage z3》a己E Rcst， der Anlltalten is S S E abnorme 畠 Keimlingω -。SZ 司M 凶= :』晶坦、E incl. Ez 2 同
Giza . . 却'， 1，1936 一 99-.3 0事長.5 0% .2鋤梼 % 。89G 5 1594{@ 2) 8494 .40 
Bologna . . . .  18，11，1936 98.9 1.1 。。86 14 (0.2) 85.05 
Washington " 14，11， 1936 99.7場 0.3 
。。79 21 (5) 78.76 
Palmerston N. " 一 99.2 0.8 。。87 13 (ー ) 86.30 
Kurashiki . 一 一 99.5 0.5 。。91.5 8.5 ( 1 ) 91.08 
Dnr出 schni悦| 一 一 99.32 0.64 o I州14.3削
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so陶:Suifl1ha (N. T. vrr. frulkola). 
I.age 士』由E官凶a官日申F吋2 
a ロ申g i zさ喧i 2令Ea・£E，雪4司F、 WertloAer 2.3畠i der Anstalten 
25 5 ミ凪2 勺ぉ
@ ~ I Keimlinge 
箇ロ申 固定= 凶S p z ・z同 incl. 占"、.I 
Giza・ 20，1，1936 一 9% 9.9 096 .1 % 。予告。8事長2 18ラー(⑨2 ) 8事1長.90 
sologna " 18，II，1936 99.5 0.5 
。。85 15 (0.2) 84.57 
W剖 hin僻on . " 14，11，1936 
99.8剖 0.2 。。76 24・(2 ) 75.85 
PalrnersもonN. " 一 99.7 0.3 。。79 21 (ー ) 78.80 
Kura向hiki 一 99.5 0.46 。。83.6 16.4 ( 1 ) 83.25 
Dl1TChsch耐|一 一 199.681川
伽Tもe:Koknhnha (N. T. va，.. fi柑伽la，. 
Giza . • 20，1.1936 一 99.4 0.4 0.2 。87 13 (3) 86.鈎
Bologna " 18，11，1936 91.8 1.2 
。。94 6 (0.4) 92.82 
Wa!lhinがon ・ " 14，11，1936 
98.5後 1.5 。。93 7 (0.3) 91.60 
Palmerston N. " 一 99.3 0.7 
。。93 7 (ー ) 92.30 





02川| 0 19叶γο2) 191.38 
Bemerkung: ‘In Washingωn wurde die Reinheit ou閃hQ. M. nn旬rsucht.
- Andere 80同e.
⑨ Abnorme Kelmlinge. 
Beid自nvoraufgehenden vergleichenden Untersuchungen wurd自zurKontrolle 
d自IrReinheit die strenge M悦hodeangewandt mit Ausnahme von W幽.billgtοn，
wo d嗣リQ.M.“Verfahren zur Verwendung kam; bei dem Keimversuche 
gebrauchte man Filtrierpapier als ein Keimmedium， eine Wechseltemperatur 
von 20-3000.， eine Belichtung und eine Unもersuchungskeimdauervon 18 
Tagen. Aus der oben gegebenen Tab白11eersieht man， daβalle o Anstalten 
ziemlich guもubereinstimmendeErgebniR8e hatten. Der Grad derむbereIDRt加ド
mung hangt allem Anscheine naoh ganz und gar von der Sorgfalt ab， mit der die 
Untersuchungen angesもelltwerden. 
Is. Reinheit， Anwendung von "Bl舗包ep町ator“.
Von den in Frage 自もehendenInstit.uten wurde folgendes uber den Einflus 
der Anwendung von "Bla自旬eparaもor“a.uf die GenauigkeiもvonReinheitsbest耐1・
mung der Taba.k日a.menmitgeteilt. 
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1} Laboralon'o Anali'si Semenli， Bologna， Ilalia. 
Nous n自 croyonsp制 conveno.blel'emploi d'un o.ppa.reil "bl副知ep町a句r“
pour ]0. execution de l'o.no.lyoe de purete (8. M.) a.co.use de 10. petite闘eet 10. 
legere凶 degro.ine圃duta.ba.c. 
2} Divi・'sion0/ Seed Inves命alion，BureauザPlanlInduslry， Washinglon U. S. A. 
The blo.st自由po.ratori自問。dex加国ivelyin this country in cleo.ning旬bacco
圃eedsbefore plo.nt.ing. 日 i圃not u目白fulin the purity o.no.lysi圃by 出eQ. M. for 
tobo.巴co日eed圃.
3} Officiar Seed Tesling Sla伽 ，Gisa， Egytl. 
In using出。 bl嗣も圃ep町a旬rfor出自 exa巴もnessof purityもest，especially for 
S. M.， we did noもarrive旬自atiofo.ctoryr倒 ul旬.
4} Ohara Inslilul， Kurashiki， Ya.μn. 
Nach diesen Miも旬ilungen
der drei Insもitu旬nware die An-
wendung des Bl副知epo.ro.もorsfur 
die Fe的自tellungder Reinheiもder
To.bak岨 menohne WerιNich旬-
des句weniger hab自n wir doch 
um di倒 eFrage naher zu prufen 
in folgend自rWei自edrei Versuche 
durchgefuhrt. 
I. Makrodotische Analyse 
alein. Die Probe wurde in ge-
wohnlicher W自i自emo.kro北opisch，
doch unもereiner Lu pe， miもelR
eines 8pa.tels analysiert. Zweima.l 
wurde die自esVerfo.hren wieder-
holt. 
2. Anwendung des Blasl-
s仰 ，.alorssugleich mil 1IakrosRotι 
schen Analyse. Zuerst wurden 
die Verunreinigungen圃owiedie 
leichten 8a.men dnrch einen 
BI阻旬ep町a旬r von den reinen 
und schweren 8a.men getrennも
nnd da.ra.ufhin die Probe einer 
mo.kroskopischen Analy田eunter- BI副旬eparaもor.
zogen (Pho加ふ
3・Analjrsedurch den Bla哨etaralor. Die So.men wurden nur durch den 
Bl闘旬。p町叫or，miもverschiedenerBlastda.uer und Windkraft a.ua.lysiert und zwa.r 
miもdreima.ligerWiederholung. 
No.ch d自roben erwahnもenR自inheitsbestimmungwurden <lie reinen Sa.men 
einem Keimversuche un旬rzogenund ihre Gebrl1ullh自werteeI・rechnet. Die Er-
gebni朗自fi.nden自i巴hin Tsbelle 2 a.ngegeben. 
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Tabelle 2. 
EinsUBB der Anwendung deB Blastseparators auf die Pru1'nng dcr Tabaksamen. 
80rte : Darllmaha. 
Makmaho(p8i. mtm Blast戸 Blas旬eparawrAnalyse (8. M.) 8epuanrad UBr 
Elnzelheiten 
I II makrωk. I II III Analyoe 
Reine Bamen， " 99.日 99.閃 98.84 96.59 79.65 61.62 
Vertmm!e色irneinmn色negeleni und 
getrennte leich鈎Bamen，" 0.50 0.50 1.16 3.41 20.35 38.38 
KeimfAhigkeit， "・. 91.54 91.41 91.77 89.20 91.25 94.25 
Gebrauchswert， " ・・・・ 91.08 90.95 90.71 86.16 72.68 58.08 
Tau鈍I341kom《merwichs 
relnen Bamen， g 0.0861 0.0861 0.0861 0.0863 0.0880 0.0似氾
Ge同 nn句 f、Tbauimse帥ndRkiBgoWKmi8e1.h%t， % 一 一 一 43.22 76.75 80.65 leichもeSamen 一 一 一 0.0750 0.0784 g 
80r旬: Sllifuha.. 
Reine Samen， " !l9.54 99.28 99.05 89.07 8487 59.52 
VertmminiERE111飴nReleninnd 
getrennte leichte Samen， " 0.46 0.72 0.05 10.93 15.13 40.48 
KeimfAhlgkeit， "・. 83.63 83.45 83.63 84.92 84.50 91.48 
Gebrallchllwert， " ・・・・・ 83.25 82.85 82.84 75.64 71.72 54.45 
T畠1陶 udkommdawriths 
relnen Samen， g 0.0681 0.0694 O.伺87 0.0707 0.0718 0.0754 
Getrennω f，、Tkae1l3m鈍fnad1g3k1自EoWKri8nt1.h%色，% 一 一 一 53.31 53.06 66.41 leich旬 8amen g 一 一 一 一 0.0566 0.0632 
Bo凶e: Koknbl1ha. 
Reine Samen， " 99.12 98.95 96.98 93.47 90.25 63.84 
Vertugzmeもirneingnutn@geleniund 
chte Bamen， ，ー 0.88 1.05 3.02 6.53 9.75 36.16 
Keimfahigkeit， %・. 94.50 95.53 97.49 99.00 97.74 99.∞ 
Gebrallchswert， " 93.67 94.53 94.55 92.54 88.21 93.20 
Tall剛 zdkomdmgwriehs 
relncn Bam由民館 0.0695 0.07∞ 0.0701 0.0710 0.0702 0.0770 
Gωren脚(…問、μ 一 一 一 60.50 65.31 84.90 
leich旬Bamen1 Tausendkorn- 一 一 一 一 0.0439 0.0598 gewlch色， g
Die Art und WeIBe der Anwendung d伺 Blas切epara.torsbeeinflust sehr die 
Ergebnisse der Prufung der Tabaksamen. Selbstver畠tandlich hangen dieRe 
Einflusse auch von den B倒 onderheiもender jeweiligen Apparat ab. Un自由re
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Apparat (Phoも0.)hat， di自Samenstets gut gereinigt. Infolgede朗自niRt die Keim・
f品higkeitdel' g自i:'einigtenSamen gesもiegen，d自rGebrauchsw白rtaber herunt自r
gesunk自nund die getrennten leichten Samen konnten noch ziemlich gut keimen. 
J e langer bzw. 自凶rkerdie TabakRamen durch den BI制 tseparatorgereinigt 
werden， um 白ostarker sind die oben erwahnten Einflu向日e. Man i再tdeswegen 
nicht berechtigt， die Ergebnisse der Prufung mit胎Isdes BlaRtseparaもorsals die 
Ergebnisse einer rationellen Prufung einzustellen， wie die Mitteilungen von drei 
Anstalten darlegten， indem sie die Anwendung d伺 Blastseparaもorsauf die 
F伺匂tellungder Reinheit der Tabaksamen als erfolglos bezeichneten. Wenn man 
aber die TabakR8men zuerst durch den Bl制 t.separ8もorreinigt und dann weiter 
makroskopisch analysiert，間前immendie Ergebni図eder Prufung mit derjenigen 
einer gewohnlichen makroskopischen Analyse gut uberein， und noch dazu genugも
dann eine Arbeitsdauer von nur 1/3 bis 1/2 der g自wohnlichenmakro白，kopischen
Analyse. Die Dauer der Prufung der Reinheit betragもfureine Probe von 0.5 g 
bei gewohnlicher makroskopischer Methode 1 Stunde oder mehr， bei der An-
wendung des BI朗旬eparat，ors10 Minuten und bei der Anwendung des BlaRt-
separators mit makroskopi円cberAualyse 1/3-1/2 Stunden. Von die自由mGe日ichts・
punkte aus betr舵 hぬも istalso zu sagen， das die Anwendung des Blastseparaもors
fur die Prufung der Tabaksamen doch empfehlen自werti自t， und zwar wenn die 
Saulenproben zuer自tdurch den Blastseparator in zwei Teile geteilt und darauf 
wieder makroskopi自白hweiter ge自ondertwerden. 
IV. B伺timmungder Sortenechtheit. 
むberdie B朗 timmungder Sortenechtheit der untersuchten drei Sorten 
haben die beteiligten Institute folgende Mitt.eilung gemacht : 
1) Laboralori・'0Analisi Semenll~ BoloJ抑 a，Ilalia. 
Dans le日目白m自ncesde日 variet，e品目c1etabac que nou田avonsexamine旬 nous
n'avons p個 constatedes caractere白different，ielsprecis. Le poids de 1∞o graines 
pour le8 trois varietee8 sont les suivants: Darumaha gr. 0.082， Suifuha gr. 0.062， 
Kokubuha gr. 0.062. 
2) Di'vision 0/ Seed Invesli伊#01，Bureau ザ PlanfInduslry， Washinglon，ιS.A. 
No studies have been made in our own laboratory on detel'mination of 
genuinenωs of vlrieti白日of tabacco. We do noもbelieve that light sensibility 
would be relinble， since conditions during development a位。ctresponse to light. 
3) Ofiα'al Seed TesHng ~/alion， Gi切，Egytl. 
DeternlInation of genuinene関 of日eedvarieties by characteri自ticsof seed 
themselves were tried through the u日eof the len円;it is observed that: 
a ) There can h町 dlybe any difference between the目eedsof th自twovarieties 
of/ruh'cosa i. e. Suifuba and Kokubuha. 
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b ) There are some di佳erencesbetween these former two and the Darumaha.， 
being from ano出ervarie七，y-VIトF初旬. Seeds of Darumaha. va.riety a.re larger， 
hea.vier a.nd darker in colour， with less protrusion in the pa.rもof出ehilum th阻
th白othertwo varieties. 
4) δ'hara Inslilul， Kurashi混ぜ~ 7apan. 
Nach un随 renU n tersuchungen stelもsichdie Grose der Sa.men und d闘
Ta.usendkorngewicht d白rdrei Sorもen，wl白folgendeTabelle zeigt : 
Ta.belle 3. 
Grosse und Gewicht der Samen. 
街》凶en lTame…| gewicht T.J1nge Breit渇 Dicke xDicke 
0.0861R 
町1町1 町1m 町1m
Darumaha 0.756 0.541 0.491 O.却
Sliflha 0.0681 0.761 0.519 0.458 0.1813 
Koknbllha 0.0695 0.748 0.504 0.449 0.1696 
Es zeigt sich， da.s die Sa.men von Darumaha auffallend gros自rund自chwerer
oind， a.ls diejenigen von Suifuha und Kokubuha， wahrend di自beidenletztel'en in 
der Grose keinen bemerkbaren Unterschied untereinand自raufweisen. Der 
Befund stimmt mit den Mitteilungen von Bologna. und Giza. uberein， wie ob白n
angefuhrt. Zwei Sa.m自nsortenvon a.uffa.llend verschiedener Grose und G白wicht，
wie z. B. Daruma.ha. und Koku buha. konnen durch den Bl副旬epa.ra.もorbi自 zu
ein自mgewissen Gra.de getrennt werden. 
Wir ha.b白ndie Keimpsa.nzen der drei Sorten miteina.nder verglichen， um 
irgend einen Unterschied unter den Sorもenzu finden. Die Sa.men wurden zur 
Keimung a.uf da.s Filtrierpa.pier des Ja.cob回 n-Appa.ra.tesa.u自gebrei句t;bei einer 
W剖 hseltempera.turvon 20-3000. wurden die Sa.men 4 Ta.ge la.ng belich旬、
Ta.gsuber im diffusem Licht in der Nacht in elektri目chemLicht， und na.chher 
14 Ta.ge lang im Dun】[el. Nach 18 Tagen (4 Tage hell und 14 Tage dunkel) 
wurde die L!inge der hypokotylen Glieder von je 1∞Keimpsanzen geme!lsen 
und die folg自ndenErgebni自由efestgestellt:ー
Lange ein倒 hypokotylenGliede自
(Durchs巴:hnittvon 100 Keimpfla.nzen) 
D町 uma.ha..・H ・...・H ・.…H ・H ・-・.10.09mm
Suifuha.…・H ・H ・..・H ・...・H ・..…… 7.68" 
Kokubuha. .・H ・...・H ・H ・H ・'"・H ・.7.23 " 
Es自teltsich al自oein a.uffallender Unterschied hera.u自 zwischender L邑ng白
des hypokotylen Gliedes bei Da.rumaha und den beiden a.nderen so凶en.
Zum zweiten Mal ha.ben wir自oda.nndie Sa.men auf den Ja.cobsen-Appa.ra.t 
gelegt und die自elbena.nda.uernd belichtetιNa.ch 9， 13 und 17 Ta.gen wurden die 
Keimpsa.nzen g自na.uuntersucht und die Gros白derKotyledonen自owi自dieLange 
des hypokotylen Glied倒 gem伺自由n. Die Ergebnisse sind in der folgenden 
Ta.belle a.ngegeben. 
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Ta.belle 4. 
Grosse der Keimpfl姐 zen.
Nach 9 Tage Nach 13 Tage Nllch 17 Tage 




23 LlI.mrelBreiもeLIlnzge Lllnge IBreite ~釦，re守14E句e 二ge Ilirel1;e I BreiIe ゼ。 ゼ。
mm 11m 町1m mm mm 町、m mm 打、m 町、円、
Darumaha 1.61 0.88 1.82 5.7 1.85 0.95 1.94 7.03 2.叩 1.07 1.95 7.97 
8uifuha 1.40 0.80 1.75 4.2 1.75 0.97 1.81 6.56 1.90 1.06 1.79 7.02 
Kokl1buha 1.30 0.74 1.75 4.1 1.43 0.79 1.81 6.63 1.53 0.89 1.76 7.97 
-Die Kotyledonen von Darumaha un<l Suifuha sind hellgrun bi自 grunund 
diejenigen von Kokubuha dunkelgrun. Aus Tabelle 4 ersieht man， das die 
Grose der Kotyledonen日owiedie L!1nge des hypokot，ylen Gliede自 derKeim-
pflan回 nje nach den Sort，en verschieden ist. Diese Ei伊 nschaftender Keim-
pflanzen konnen als Erkennungsmerkmate der Echtheit der Samensorten dienen. 
Der Unterschied der Lange d伺 hypokotylenGlied伺 deretiolierten Keimpflanzen 
zwischen d自nv自rschiedenenSorten ist viel groser und au貸allendel' a.l自 bei
belichtetem Wachstum. E圃 empflehlt sich die Keimpflanzen， b自由ondersdie 
etiolierten Keimpflanzen， gena.u zu untersuchen. 
Ab自chliesendlast sich岨gen，das die Daruma.ha-Samen durch ihre Tausend-
komgewicht und ihre Grose自owiedurch die Eigenschaften ihrer Keimpflanzen 
von dan and-mn zwei Sort-nsich untemchoiden- Diose Ta旬ache前回mtja mit 
derD町legungin d白rersten Mit句ilungvollsta.ndig uberein. 
Die Lichtempfindlichkeit sowie Keimもemp白ra.turder verschiedenen Sorten 
werden wir im folgenden Kapitel diskutieren. 
V. Xeimmedien. 
Uber den Vergleich zwIschen Filtrierpapier und Gaze al自 Keimmediend町
Tabaksamen自inddie folgenden Mitteilungen von den drei 1n前ituteneingetro貸en.
1) Laboralorio A制 lisiSemenli， Bologna， Ilalia. 
Dans le自 essaisde germination nous avonFl compare la substratum du papi白r
filtre et de mince色oilede coton， mR.Is nous n'avons constate a.ucun白 diversite.
Nous preferons la. papier filもrepa.rce que c'est plu自convena.ble.
2 ) S eed Laboralo宅y，Bureau 0/ Planl Indusliてy，u. S. A. 
We have noもma.deextenRive compa.rison of gauge a.nd bloもtingpaper， b叫
believe seedlings with abnormal roots are more easily Been on bloUing paper. 
3) Official Seed Tesli・'ngS/ahon， Giza EgyPI. 
Ootton cloth on Oompenhagen tank自gavethe best results. 




(on Copenhagen tanko) 
FiI飴rpaper co銚oncloth 
Darumaha 2O-300C. di.fnoed 85.2 92.1 
Suifuha・ " . 87.3 95.0 
Kokubuha .• . . 82.2 68.1 
4) 0加raI"sl，iル1，Kuraslzi混it:7aj>an. 
Wir haben Filtrierpapier und Gaze als K自国medienverglichen. Die Er-
geb副5S自由泊d泊 Tab自1e5 angegeb白，n.
Tab自1自 5.
Verglei，也阻.derKeimver8uch von Filtrierpa.pier nnd 
Gaze &18 Ke加medi阻.
Temperatnr :叙レー 300C.，Jacob開nRKeimapparat， Dunkel 
(aber nicht ganz dunkel)日owieHell， l(eimunterouchungRdauer: 18 Tage. 
Hell Dunkel 
Sorten Fil向刷~Flltrierpapier Gaze Gaze 
Darumaha .• 9294 .35 9ヲ14.05 88% .89 79% .85 
Suifuha・ 87.88 85.53 74.41 74.17 
Kokubllha ・ 99.75 97.47 92.86 95.07 
Aus Tabelle 5 ersieht man， das die KeimfahigkeiもderTabaksamen bei 
Filtri自rpapi自rals K白immediummeistens eもwa.sgroser ist a.ls bai d自rVerwendung 
von Gaz自・ Der Unterschied isもabergar ni巴hterh自blich.
Nach un自由renDafurhalt自nka.nn man， nach d叩 ob自nangefuhrten Darle♂泊咽
gen der 41n凶ituもen，zusammenfa.ssend臨 gen，das Filtrierpapier sich als Keim-
medium von Ta.baksa.men beBBer bewa.hrt a.ls Gaze， weil bei d自mFiltrierpa.pier 
die Samen meistens etw回 bess自rkeimen und die Ha.ndha.bung bequemer ist a.ls 
bei der Gaze. 
VI. Temperaturverhaltnisse f，む Keimuntersuchungen.
台berdi自 Temperaturverhaltni日sesind di自folg自ndeMitteilung自nvon den 
betre貸'endenUnter自uchungsinstituteneingeもro貸自B・
1) Laboralorio Anallsi Semenh'， Bologna， Ilalia. 
L'opもimumde temperature pour 1倒佃鴎.isde germinaもiondes graines de 
tabac 自前25。弘却。C.
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2) Seed Lahoraloヲ，Bureau 0/ Planl lnd附 'Iry，ιS.A. 
Have not made ex旬uRivetemperature studi倒， but good闘 mplesgive 
comple旬 germination叫 20-3000.alternat.ion. 
3) O.ffiα~al Seed Tesling Slalion， Gisa， EgyPI. 
Temperature of 20-3000. proved to b自由eoptimum， a自由efollowing色o.ble





















4)δI/zara lnslilul， Kurashi'Rz: yatan. 
Wir haben die Tabaksamen in den verschiedenen Konst阻 ttempero.turenwie 
100， 150， 220， 250， 3000. und Wech自由ltempero.turenvon 20一冊。0.，bei sぬ.ndiger
Belichtung einem Keimversuche unterzogen. Als Keimmedium wurde Gaze 
benut砂. Die Keimversuchsdauer betrug 18 Tage. Die Ergebni日sewaren wie 
Tabelle 6 zeigt. 
Tabelle 6. 
Beziehung zwischen den T阻 pera.turenund der Keimfahigkei'も
sowie der Keimschnelligkeit. 
Anfang de同Keimversuches:13. Jl1ui 1936，円tandigeBeIichtung. 
Darumaha Suifl1ha Kokl1hl1ha 
Temperatur …h咋…M…均|…hne】…~ig-I… kei色 ligkei色 keiも ligkeit keit  ligkei色
~ Tage 90 6 Tage 90 - Tage 10"0. 一 一 一
15 23.1 17.2 79.3 14.6 8.7 15.2 
22 回.3 10.8 90.9 7.5 97.8 9.9 
25 89.0 12.3 93.2 10.7 98.7 9.3 
30 35.9 10.4 25.4 10.3 73.8 4.4 
20-30 回.2 7.6 84.9 6.4 99.0 5.8 (18 St.) (6 Sι} 
AU8 Tabelle 6 ersieht mo.n， daβdie Tabaksamen im Licht自， bei einer Kon-
stanttemperatur von 220 und zwar 2500.自ehrgut und ganz normal keimen， das 
sie aber bei Wechsel旬mperaturenvon 20"0. wiihrend 18 Stunden und 3000. 
wahrend 6 S加ndennoch schneller keimen， und do.bei sehr gunstige Resul凶 e
ergeben. 
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Wir haben'hierauf die Keimversuche b白iver旬。hiedenenWech闘 1ぬmperaturen
wiederholt. Die Versuche wurden diesmal im Dunkel durchgefuhrt. 48 
Stund白nnach Beginn des Versuches wurden di自 Keimmediennur 15 Minuten 
lang durch elektrisches Licbt von 1∞Lux belichtet. D白rKeimversuch dauert自
12 Tag自. Die Ergebni日自由findensich in Tabelle 7 angegeben. 
Tabelle 7. 
Temperaturverhal旬iBBeder Ke加ungvon Tabaksamen. 
Anfang de聞広eimVer8llcheR:22. Reptember， 1936. 
1m Dunkeln， 48Stunden nach .Beginn n¥lT 15 Minl1色enhelichもet.
KonBtant Wooh同l鈎mpera色ur(18 Stl1nden】ー (6Stunden)
80rten 
ω。-吋…。。2200. 3000. 220-000.120-1000. 200-3000. 
1% 02 0% .3 2，9 •. 0 % 5% 1.5 '骨 事告Darl1mah且 59.6 46.8 87.7 
Sllifnha 2.5 。 46.9 58.8 5.0 6.5 76.4 
Koknbllha 0.5 0.5 1.3 20.7 41.1 1.9 92.3 . 
Au日 Tabelle7 ist ersichtlich， dBs die Tabaks!l.men im Dunkel bei einer 
Wechsel旬mperaturvon 2000. wahrend 18 Stunden und 3000. wahrend 6. S'tunden 
viel bedeutend be自自由rkeimen als bei Konstanttemperaturen von 2200，3000. und 
den verschiedenen Wechseltemperaturell von 2~-000.， 220ー 1000.，加。-1000.，
300-2000. Abschliesend la.st自ich凪 gen，das oowohl im Lichte als Buch im 
Dunkel， die W附 hoelぬmperaturenvon 2000. wahrend 18 Stunden und 3000. 
wahrend 6 Stunden a18 die Optimumもemperatu問 nfur die Keimung der Tabak-
samen anzusehen sind， bei denen das Maximum der Keimfahigk自抗告rreichtwird. 
AU8 Tabelle 6 er8ieht man， do.s "on Suifuha・Samentrotz der niedrigen 
Tem戸raturvon 1500. 79.3% geke凶thaben， w泊四ndvon Darumaha-Samen bei 
1500. 'nur 23.1% und von Kokubuha-Samen no巴hweniger， namlich nur 8.7%， 
das der Unterschied ahlO sehl' bedentend ist. Aus Tabelle 7 ist auch ersichtlioh， 
das bei 2200. wahrend 18 Stunden und 000. wahrend 6 Stund白nSuifuha-8amen 
viel mehr aIs die andeI・enzwei 80rt白ng自keimthaben， dBs also die Suifnha-Samen 
in der niedrigen Temperatur viel mehr ke加en，als die zwei anderen Sor旬n.
1m Gegensatz zu oben ersieht man aus Tabelle 6， das bei der hohen Tem-
peratur von 3000. von den Kokubuha・Samen73.8% gekeimt haben1)， wahrend倒
von Darumaha-Samen 35.9% und von den Suuuha-Samen nur 25.4% waren， und 
aus Tabelle 7品β祖母inerTemperatur von 3000. (18 St.)-1000. (6 St.)， von den 
Suuuha-Samen nur 5%， wa.hrend von Daruma.ha-und Kokubuha.・8amenetw朗
mehr es zur Keimung braohten. E日zeigも日icha180， das die Suuuha-Samen bei 
einer hohen Temperatur nur zu einem kleinen Prozen旬叫zkeimen. 
1) NMh JOHN駒1'， l!-[URWIN und OaoEN i凶 die酔elgne飴自teTemperatllr flIr die 
Keimung von eini，.en amerikanlAChen Tab畝冊陶nIlngef且hr3100. (Agr. Exp. S色.Unlv. 
Wio∞n8ln， Madiωn， Re圃.BnJl.， 104， 1930.) 
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AU8 den oben gefundenen Tatsachen ist klar ersichtlich， das die Suifuha-
Samen仕otzniedriger Temperatur noch gut keimen， bei hohen Temperatur 
hingegen ganz自chlecht.，d印刷derenzwei SOI旬numg自kehrtganz自chlechtbei 
niedrig白rTemp自ratur，und bei hohen Temperatur verhal阻ismasigbe自由自rals die 
Suifuha-Samen. 
Schlieslich kann man臨 gen，das d制 Verhaltenzu den ex.trem niedrigen 
bzw. hohen Temperaturen bezuglich der Keimfahigkeit， mit anderen Wor旬n，
die Widerstandsfahigkeit gegen niedrige bzw. hohe Temperaturen， al日 eineden 
Sorもeneigentumliche Konst阻 te阻 zu自由henist. Die自由 Eigenschaften konnen 
darum als Unterscheidung目merkmo.lder Sorten gelten. 
Bei diesem Versuche haben wir eine intere呂田antenBeobachtung gemacht. 
1m ersten Keimver白uchewurden die Samen am 13. Juni 1936 in zerstreutem 
Lichぬ，bei den Tempera.turen von 1500. und 3000. auf das Keimmedium gelegt. 
Sie keimten aber gar nicht guιDarauf wurden die Samen bis zum 22. Septem-
ber， 50 Ta.ge la.ng， bei 500. a.ufbewahrt， und da.nn in einem zwei句nVersuche， 
unもerdenselben Bedingungen a.uf da.s Keimbett gelegt. In die自emVersuche 
nun wa.r die Keimung sehr guιDer Unterschied der Keimfahigkeit war 
zwischen den beiden Versuchen sehr a.uffallend. Dieses Verhalten last sich 
da.rauf zuruckzufuhren， das die Ta.baksamen wahrend der 50 tagigen Kalt-
b自wahrungbei 500. vollstandig nachreif geworden. waren. Die Keimfahigkeit 
der Tabaksamen der b白idenVersuche ist in T晶belle8 angegeben. 
Tabelle 8. 
Vergleich dcr Keimfahigkeit der Tabaksamen zwischen dem ers旬n
und zweiten Versuche. 
Temperltl1r Anfang Darl1maha Suifuha Kokl1buh畠des Versl1che目
1500. 13. Juni 2% 3.1 7手94.3 % 8.7 
• 
22. Beptember 86.7 89.8 96.0 
3000. 13. Juni 35.9 25.4 74.8 
22. Beptember 61.3 66.8 95.5 
E自 zeigt日ich，das die Tabaksamen in einer Konstanttempera.tur von 1500， 
bzw. 3000. immerhin noch gut ke泊 en，obgleich 8ie bei einer Wechseltemperatur 
noch b白sserund' schneller keimen， wenn sie zuerst 50 Tage lang bei 500. 
bel組自由nwa.ren. 
VII. Einfiu開 derBelichtung auf die Keimung. 
In Bezug auf den Einflus der Belichtung auf die Keimung der Tabaksamen 
liefen folgende Berichte ein: 
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1) Laboralon'o Analisi Semenli， Bologna， lalia. 
Lωsemences de tabac i. 1a lumiere germent plus viもequ白 cellesd阻 8
l'obscurite. A 1a lumiere (temp. 250 a 300) 1aduree d自白骨随aisest -a peu pres 
-de 15 jours (on a le maximum de graines gennees en 6 jours)， dans l'obscurite 
(temp. 250 a. 300) 1a dureるdeses自aisωt de 25 jour au moins (on a le maximum de 
gr山田germe旬 en14 jour). 
2幻) Seed Lab抑8ωor，刈aloと少y，Bureau ~ザfPlanllndiぬ伽u凶slりア"u. S. A 
E丘e舵ctof 1五ighもva:町riぬe自 withva討et句，yand自ea副自onof grow~山，h. We now grow a1 
sa:mpl，倒 inlightら自incethere does not appe町旬 be岨 ydeterimen包1effect of 
light. 
3) OJ1lcial Seed Tesling SlaIion， Giaa， Egytl. 
Abso1ute darkness stoppedぬeg白rmin叫iona1もogetherin the three varieti倒.
Bu~ when these 10ts of seed were moved， afterもhe18 days， todiffused light， they 
started in the白血 day加 givehigh percentage of germination阻 dcontinued 
germinating til1 the tenth day. 
From these 10ts put in the da:rk，自om自 were加 becounted in diffused light 
and 白ower自 expo自由dfrom 2 もo3 minutes on every count. These， however， gave 
lower percentages than t，he formers，制maybe se白nin出elight. Direct sunlight 
闘 emes加 accelerategrowth but doωnot affect the g白rminationpercentages. 
Kind目of Tem- Substratnm Light Remarks 8eedl! perature nation 
Darllmaha 20-3000. Filter paper on Absent 。Copenh暗entankl! 
Suifllha " " " 
。
Kokubuha " " " 
。
Darumaha Diflled 76 " " 各一3minll旬且
Suifuha ‘ 78 F.xpc渇edduring " " " coun旬 onlyKokuhuha " " " 68 
Darumaha " " Diffused 85.2 8uifllha " " " 同.1 Af飴r色。18darykanin 畠b船 lutedarkness Kokubuha " " " 69.0 
Darumaha " " Direct 811nlighも 84.1 Period of e目xunpoHeEurlもo Sl1iflha 88.0 もodirecも" " " 90 minutes 広okubuha " " " 82.0 per day 
Darllmaba " Cot伽)ncloth Diffused 92.1 
日nifuha " " " 95.0 
On Copenhagen 
、 もanks
Kokubllha " " " 68.1 
Darumaha ('.otton clo仙 between 一 日" blotting folders 
8nifuha In Hearson " " 一 10 incubators Kokubuha " " 一 4 
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4) Seed Tesli・'ngSlalion， Pa/merslon Norlh， New Zea/and. 
The germination t自白t8were made in a copenhagen t岨 k，with temperature at 
20 deg. C.句 30deg. C. 
In ligh色 In darkness 
1h¥吋z-o¥Zd1Bainf-U、、皿¥ug、M¥、
D…ha… |… ha Da…~ Suif山 Koknhu
Per cen色.8mdram，ina色.!on % 82 7事長6 7予告2 4% 8 % 
in 18 day圃 64 
" 87 79 93 87 77 92 
5) Ohara Inslilul， Kurashi/lI， 7apan. 
In folgender Weise haben wir den Einsus d倒 Lichもe8auf die Keimung der 
Tabaksamen untersucht. Wir verwand同nJacobsens Apparat mit Keimmedien 
von Filtrierpapier und 0乱ze，we1che mit schwarzen und hellen 01品目glOckchen
bedeckt waren. Die Versuche wurden bei einer W舵 hse1ωmperatur von 
20-3000. au日gef泊hrιDieVersuchscl晶uerbetrug 18 Tage. Nach 18 Tagen， 
a1自oa.m Ende d倒 Keimversucheswurden die Keimbet句 4Tage 1ang belich凶も
und die Keimung beobachtet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 9 angegeben. 
Tabelle 9. 
Ergeb凶ssedes Keimversuches der Tabak:samen im Hell und Dunkel. 
Anfang des Versllches: 18. April 1936; Temperatllr: 200 (18 St.)-300 (6 St.) 




L 凶i長 ‘毒d同EaJョ日Z 
Zllnahme der 
語Eョ~ Keimfihigkeit dllrch 4 tigige 
凶@ 凶世 凶申 Belichtllng 
91-.1 7% 9.9 
inTagen 
8% 5.2 8% .3Filtrierpapier 
DaruIDaha 
Gaze 92.4 88.9 93.9 5.0 
Fil古rierpapier 85.5 74.2 86.8 12.6 
Sui!uha 
Gaze 87.9 74.4 88.1 13.7 
Filtrierpapier 97.5 95.1 98.5 3.4 
Kokubuha 
Gaze 99.8 92.9 98.3 5.4 
Durch配 h副総 一 92.3 3.9 10.0 91.6 7.4 
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AU8 Tabelle 9 i白色白r8ichもlich，das die Sam自nin zerstreuもemLichもb創自由rund
8chneller keimen， als im Dunkel， und dazu n∞h， das， wenn die 18 Tage lang im 
Dunkel belas自enenSamen einmal ins Lichもg自brachtwaren， die自elbeng阻 z
nonnal keimen. 
Wie自chonbekannt， i8t die Belichtung， a.uch wahrend ein白rkurzen Zei t 
自巴honwirk8am a.uf die Keimung der Taba.k8amen1). Wir ha.b白ndie Tabak自amen
in den folgende drei verschiedenen Bedingungen der Belichtung einer Keim-
un'もersuchungunterzogen. 1) Die Sa.men wurden b自白協ndigam Tage durch 
zer8treute8 Licht und in der Nacht durch白lektri8che8Licht belichteも. 2) Nach 
ZWe1 Ta.gen wurden die Samen nur drei Stunden lang zer8treuもemLichもaU8-
ge自由也も unddarna.ch bestandig im Dunkel belas8en. 3) Be自tandigeDunkelheit. 
Die Ergebni88e d自由 Keimversuche8werden in Tabell白10a.ngegeben. 
Ta.belle 10. 
Vergleich阻 derKeimversuch von Taba.ksamen in verschiedenen 
Belichtnngsverh叫旭国阻.
Anfang des Keimver目Ilches:2. April; Keimmedien: Gaze; 
Temperatur: 2O-30oC. 
80同en Bestil.ndige Belichもl1g 38事undenlang Be白色且ndigeDllnkell】ei色belich色。も
，ー % 9骨
Darllmah畠・・・ 92.03 87.00 79.85 
Buifuh晶・ 86.26 86.75 74.17 
Kokllbnha 96.66 95.51 95.07 
B白idem回eb白nbehandelもenKeimver8uche haben die Sa.men gut gekeimt， 
trotzdem 8ぬもige Dunkelheiも herrschぬ， weil die Op七imumtempera.tur von 
20一切。C.benutzt wa.r. Da.bei zeig色白ichjedoch， da.s自choneine Belichtung 
von nur drei Stunden auf die Keimung eine be凶 chtliche，fordernde Wirkung 
a11自泊bも.
Bei der Keimung von Ta.ba.ksa.men 8pielen die Tempera.もurverhaltniosedie 
grosぬ恥le. ln der Op出 um句mperaturkonnen die Sa.men， wie 8chon d町 getlon，
ziemlich gut keimen， auch wenn e自 dunkelist， und infolged回目eni8t der Einflus 
dωLich旬 d阻 nweniger bedeutend. Wenn aber die Tel]lperaturverhiltni鴎e
ungUD圃七ig8ind， ist der Einflus der Belichtung sehr auffallend und je la.nge問
Zeit die Samen belichぬも werden，um 80 mehr nimmt dann die Keimfabigkeit der 
Samen zu， wie a.u自denErgebniosen der folgenden Versuchen er日ichtlichist. 
1) Bek晶nl1tlichist der Keimprozent proportional der Wellenll¥nge des T.ich旬.Jahrb. 
W.Boι， 66， 1927. 
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TabeUe 11. 
Einfluss der Belichtungsdauer auf die Ke泊1品higke比derTabaksamen bei 
verschiedenen Temperaturverh邑l位Ise.
Anfang des Versuchef!: 6. Jnli 1936; Belichtnng: Elektrische目Lich色
von 1∞I.ux; Keimmedien: Gaze. 
Belichtungs- Keimfahigkei色Temperatl1r daner Darnm山| 8nifuha 玄okuhnha
MiIllten 8予4告.1 6予3告.6 7予7告.7 。
]5 87.7 76.4 92.3 
200C. wahrend 18 8tunden 
30 83.8 76.4 91.8 
300C. " 6 " 60 86.4 72.8 96.5 
120 87.0 82.2 93.0 
。 5.6 23.0 4.6 
15- 59.6 58.8 20.7 
10'C. wi!.hrend 18 8もanden
30 68.9 自6.7 26.5 
200C. " 6 " 60 78.4 64.8 14.1 
120 78.2 73.4 37.1 
E司 i白色白巴honbekannも， das die Tabak日amenver自巴hiedenerSorもenin ver-
自巴hiedenemGrade lichtempfindlich 自ind. Wie au白Tabelle11 er自ichtlich， keimen 
die Tabaksamen bei der geeigneも倒tenTemperatur ziemlich guもauchim Dunkel ; 
bei einer ungeeigneもenTemperatur i日taber die Keimfahigkeit im Du地 elje na巴h
den Sor加n自由hrverschieden. Bei den Temperaturen von 100 (18 Sι)-2000. 
(6 St.) und im Dunkel keim句nz. B. von den Darumaha-Samen 55.6%， wahrend 
von Suifuha-Samen nur 23% von Kokubuha-Samen no巴hweniger， namlich nur 
4.6% keim旬n. Durch eine B白lichtungwahrend 15 Minuten keimもenvon den 
Samen von D町 umahaund Suifuha 59.6% bzw. 58.8%， die Samen von Kokubuha 
ab白rnur 20.7%. Es zeigt si巴h，das der Prozentsatz der Dunkelkeimung bei 
Darumaha gros， bei Kokubuho. aber gering ist， und das， w白nndi白 To.baksamen
bei ungeeigneten Temperaturen und im Dunkel zum Keimen gebracht werden， 
man dur巴:hden Prozentsatz der Dunkelkeimung Darumaha und Kokubuha unもer-
自cheidenkann. Jupp hat einmal 7 Samen自ortenvon N. lahacum im Dunkel bei 
3000. keimen la日目enund nach 3 ~悩gigem Verbleiben gezahlt und gefunden， 
das der Dunkelkeimprozent bei einer Sorte 36%， Lei einer anderen nur 0.25% 
war. (Jahrb. Wis自.Boι7 : 536-537， 19幻). Da目前irnmtmit der obig阻むber・
legung uberein. Nach Jo回 SON，MURWIN und OaDEN ist das Licht fur die Keimung 
einiger Typen der amerikani自巴h白nTabakRamen dur巴hauRerforderli巴hab白r.die 
mei目tenSort自nkonnen im Dunkel keimen， obglei巴hdie Keimung lang自阻1und der 
Keimproze凶 gering白rist. (Wi自巴onsinR制 earchBulletin 104， 1930). 
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VIII. Die Zei旬unktflむ dieAUlzahlung der Keimlinge. 
Die Tage， an welchen die自reteund 1etzte Auszah1ung d自rgekeimten Samen 
bei der Keimprufung zu erfo1gen ha.t，自indnv.ch "Techni自cheVorechriften fur 
die Pl'ufung von So.atgut“der 5. und 14. Ta.g. Nach unseren Untereuchungen 
betrug die durchschnitもlicheKeimschnelligkeit 7 Tage. Bis zum 10. Ta.ge hatte 
der grOste Teil:der Samen und bis zum 18. Tage f岨ta11e Sam自ngekeimt. Es ist 
deswegen zu empfehlen fur die erete AURzah1ung den 7. Tag und fur die 1eもzte
Auszah1ung den 18. Tag， wenn Eile geboten den 10. Tag anzunehmen. 
IX. Beurteilung der anormalen Keimlinge der 
Tabak8amen. 
Uber die Beurteilung der anorma1en Keimlinge sind die fo1genden Berich旬
von den beteiligten Instituten eingetro宜叩.
1) Laboralorio Analisi Semenli， Bologna， Ilaliι 
Le nombre de germes anormaux constat白 dlUl81es e88ais est 紅白petits.
2) Seed Laboraloヴ，Bureau 0/ Planl Indu$/;モy，u. S. A. 
Old samp1eR of seed often produce some同 ed1ingsもha.tare water soaked 
and do noもcontinuedeveJopment. 
3) O.ficial Seed Tesh;，g Slah'on， Giuz， E..~yþl. 
Determination of abnorma1 growth can be made by aid of 1ens on the la白色
count. Sもuntedseed1ings were found in the seed beds. 
4) ululra Inslilul， Kur田 'I1t]a'， yatan. 
Wir ha.ben自tetsungefahr 1% abnorma1e Keimlinge gefunden， die a1s 
wert1伺 zubetrachten waren. 
Aus Ta.be11e 1 el'Riehもman，da.s in a11en 4 Instituten steもsein k1einer 
Prozentsatz 801cher Keimling曲目ichf岨 den. むberdie Abnormali悩も hahenwir 
schon in der el'Rten Mitぬilungberichtet. Die abnorma.1en Keimlinge der Tabak-
samen自indwie wei旬rfo1gt b伺 chaffen.
a) Der Keim1ing ist RO stark verkummert， das kein norma1es Wa.chstum 
erwartet werden kaDD. D朗 Wi注目1chenist ba1d ko1benformig und haar1os， 
80das der Keimling nicht seine SamenschaJe ausziehen kann. Unter den 
abnorma1en Keimlingen 8旬11ωndera.rtige Keimlinge die Mehrzah1 d町.
b) Die Koもy1edonenb1eibeu 1a.nge ge1blichwei飽，stark verkurnmerもundes 
ist kein Wachstum des Keimlings zu erwarten. Ba1d ist ein Koty1edon ab-
gebrochen， oder es kommt ein Koty1edon a.bnorma.1erweise aus der flachen Seite 
der Samen hervor und d岨 Wurze1cbenwachst nur ganz 1angsam. 
c ) Das Wurze1chen ist nur ein wenig entwickelt， die Koty1edonen aber sind 
vollstandig unen色wicke1仇ebensowie (b). 
d ) Ba1d nach der Keimung wird das hypokoty1e Glied he11ge1b und der 
Keimling ist ganz faul. 
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X. Zuoammenfa闘ungund Schluos. 
1) In den vorliegenden vergleichenden Untersuchungen von Ta.ba.ha.men wurde 
di自 Reinheit durch di白 "Rtrenge Methode“ f自由もg倒tolt，mii. A uBna.hme der 
Prufung in W朗 hington，wo d剖 V自rfa.hrenQ. M. zur Verwendung ka.m. Bei 
den Keimversuchen wurde Filtrierpa.pi自rI¥ls Keimmedium， eine Wechseltem-
pera.tur von 2000. w品hrend18 Stunden， 3')00. wahrend 6 Stunden， eine Zeiレ
da.uer von 18 Ta.g自nhioduroh angewa.ndt. Die ErgebnisBe der Prufung in 
den 5 1nBtituten Btimmt.en ziemlich gut miteina.nder uberein. Die目白台ber-
einBtimmung durfte wohl um凪ovollkommen自rwerden， je舶 rgfaltigerder 
Keimung目versuchdurchgefuhrt wird. 
2) Fur die BestiOlmung der Reinheit. der Ta.ba.k抽meniBt die Anweodung des 
Bla.stsepa.ra.torB empfehlenswert， weil da.bei 1/?' bi晒 1/3der Gebra.uch目Z自itder 
gewohnlichen Ana.ly日ezur Beotimmung der Reinhei色genugt;da.bei mUBsen 
c1ie Sa.men zuerst mitt自lBder Bla.stsepa.rator田undda.nn makro自kopischa.naly自der色
werden. 
3) Di自 Groseund dl¥8 Gewicht der Sa.men 80wie die L!inge des hypokotylen 
Gliede自 unc1die Grose der Kotyledonen der Keimpftanzen kooneo a.ls Er-
kennung8merkma.le der Echtheit der Sa.mensorten betrachtet werclen， wei1 
diese Eigenscha.ften bei den einzelnen Sorωn oft a.uffa.lleod ver:1chieden 8ind. 
4) Die Beziehung zWIBchen den白xtremniedrigen bzw. hohen Tempera.turen 
und der Keimf品higkeitder Ta.ba.ksamen，凶mlichdie Wicler日ta.ndBfahigkei t 
gegen ungeeignete Tempera.turen i8t je na.ch den Sorten ver日巴hieden. Die 
Ta.ba.k白色mensind a.uch j自国巴hden Sorten in verschiedenem Gra.de licht-
empfindlich bei d白rKeimung， und da.rum der Prozen旬a.tzd白rDunkelkeimung 
verschieden. Die自ekeimphy同iologischenEigenBcha.ften der T品ba.kBa.men11.鍋en
sich ebenfa.ls zur Sortenerkennung benutzen. 
o) Vergleicht ma.n Filtrierpa.pier mit Ga.ze， 80 ha.t 8ioh das erstere a.ls cl闘
Keimmedium von Tabaksam白nbesser bewahrt a.ls die letztere. Auf Filtrier-
papier keimen (lie Taba.k目amenmei円ぬn目的W&Bbeωer und die Handhabung is色
damit bequemer a.18 mit der Gaze. 
6) Sowohl im Lichte a18 auch in der Duokelhei色白ωllendie Wωhselもem・
pera.turen von 2000. wahrend 18 Stunden und 3000. wahrend:6 Stunden die 
Optimumtempera.turen fur die Keimung der Ta.ba.k鴎 mendar， bei d白nenda.s 
Ma.ximum der Keimfahigkeit erreicht wird. Wenn die Tloba.ksamen w邑brend
50 Ta.gen vor dem Veriluche bei 500. balalsen werdeo， dann keimen sie 
nacbher stets noch beBser uncl schneller. 
7) 1n zerilもreutemLichte keimen die T品baksam自nbeB8er und Bchneller 1.18 im 
Dunkel. Wenn die Sa.m印刷ch18品 gigemVerbleiben im Dunkel自inma.lin8 
Liobt gebra.cht werden， keimen sie ganz norma.l，色rotzdem8ie im Dunkel nur 
8ehr wenig gek白imtha.tten. Bei der Optimum旬mp31"aturi日tder Einsus de8 
Licht倒的nigera.uffa.lencl. Wenn a.ber die TemperaturTeh'iltni細 eungiinstig 
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自ind，isもderEinsus der Belichtung sehr 8U貧血llend，und j自langereZeiもdi自
Sa.m自nb自lichも白twerden， um回 m白hrst白igtda.nn a.uch di白Keimfahigkeiもd町
S蜘印刷.
8) Bei den Ta.ba.ksa.men b自もTUgd自rAnt白ild自ranorma.len Keimling自， die a.ls 
wertlo自zubetra.chten wa.ren， ungefahr 1% d自rG自由a.mtza.hl.
9) Wenn Ta.ba.ksa.men in d自nWech自由lt佃 lpera.tur自nvon 20-3000. und 泊 d町
bestandigen Belichtung auf ibr自 Keimkra.ftunt自rsuchtwerden so11自民自O
g自nugtdie Keimda.uer von 18 Ta.ge da.fur， wenn Eile g自bot自nA.uch 10 Ta.ge. 
10) Fur di自Un tersuchung自nvon Ta.ba.ksa.men sind folgend自Bedingungenzu 
empf自hlen:ー
0. Reinheitsbestimmung durch eine Kombina.tion der Anwendung de自
Bla.stsepa.ra.tors und der gewohnlichen ma.kroskopischen Ana.lyse. 
b. B倒もimmungder Sortenechtheiもdurchdi自 GroB白unddas Gewicht， d自r
Sa.men sowie d自rKeimpsa.nzen， di自 Keimfahigkeiも inungun自tigenTem-
pera.もurenund dann der Dunkelkeimprozent. 
c. AIs Keimmedium i自もvora.llem Filtrierpapier zu empfehlen， die K白imung
erfolgt a.m besten bei Wechseltempera.turen von 20ー加。0.，bei自tandig自r
Belichtung und bei einer Keimmedium von 18 Ta.gen. 
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